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alternativne metode, a se je le slaba tretjina vseh doslej že zdravila z vsaj eno 
izmed teh, med katerimi je bila najpogosteje uporabljena prav 
refleksoterapija. Prav tako smo ugotovili, da anketirani precej dobro poznajo 
refleksoterapijo na splošno in njene učinkovitosti, pri čemer je največ 
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da bi jo morali sprejeti v izobraževalni sistem zdravstvene nege kot izbirno 
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1 UVOD 
V današnjem svetu postaja zdravje vedno pomembnejša vrednota med ljudmi, kljub 
temu pa se iz dneva v dan srečujemo z oblikami bolezni, ki žal v prevelikih obsegih 
krojijo mnoga življenja. Zaradi prevelikega števila obolelih se daljšajo čakalne dobe in 
posledično ostaja zelo malo časa za temeljito obravnavo pacienta, kar pozneje pripelje 
do vse več napačnih in površno postavljenih diagnoz ter na drugi strani do povečane 
nestrpnosti in nezadovoljstva med pacienti.  
Zaradi teh in drugih razlogov prihaja iz dneva v dan v ospredje in uporabo vedno več 
komplementarnih in alternativnih metod (v nadaljevanju KAM), predvsem med 
osebami z rakavimi obolenji (Somani, Ali, Ali in Lalani, 2014). KAM ponujajo 
pacientom dodatno možnost, da si izboljšajo in povečajo svoj nivo udobja in 
zadovoljstva, izvajalcem zdravstvene nege (v nadaljevanju IZN) pa dajejo dodatno 
možnost zagotavljanja celostne zdravstvene nege (Trail-Maban, Mao in Bawel-
Brinkley, 2013). Ena izmed precej razširjenih KAM je prav refleksoterapija. Ta zajema 
več različnih oblik in pristopov, zato lahko skozi pregled literature zasledimo več 
različnih izrazov (refleksologija, refleksnoconska masaža, refleksna masaža stopal ipd.), 
ki pa se vsi – v ožjem ali širšem pomenu – nanašajo na obravnavano metodo. Za lažje 
razumevanje bomo skozi nalogo uporabljali samo izraz refleksoterapija.    
Refleksoterapija je starodavna metoda, pri kateri z mehaničnim pritiskom na stopala 
delujemo na celotno telo. S pritiskanjem na občutljiva področja stopal se odpravi 
različne ovire v telesu, saj se na stopalu zazna telesne spremembe še preden se bolezen 
pojavi in se je mi zavemo (Plut-Podvršič, 2002). Veliko raziskav opisuje različne 
pozitivne učinke refleksoterapije, med katerimi jih Embong, Soh, Ming in Wong (2015) 
na podlagi drugih raziskav navajajo le nekaj, in sicer lajšanje simptomov pri bolečinah 
hrbta, migreni in glavobolu, možganski kapi, multipli sklerozi in astmi. Poleg tega naj 
bi refleksoterapija zmanjševala tudi stres in periferno nevropatijo pri pacientih s 
sladkorno boleznijo tipa 2 (Embong idr., 2015). 
V Sloveniji se refleksoterapija izvaja v skladu z Zakonom o zdravilstvu (2007) in ni 
pravno sprejeta kot komplementarna metoda, temveč se izvaja ločeno od uradne 
medicine, medtem ko jo v nekaterih drugih državah Evropske unije (v nadaljevanju EU) 
in Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) že uporabljajo tudi kot dopolnilo 
k uradni medicini.  
Na splošno je refleksoterapija precej priljubljena tako med širšo javnostjo kot tudi med 
IZN. V raziskavi so Hann, Baker, Denniston in Winter (2004) spraševali medicinske 
sestre (v nadaljevanju MS), psihologe in socialne delavce o poznavanju in podpiranju 
različnih KAM. Med temi je bilo 67 % MS seznanjenih z refleksoterapijo, 92 % pa jo 
podpira in bi jo tudi priporočalo svojim pacientom. Tudi pri nas je bila izvedena 
raziskava (Kvas in Seljak, 2004) med MS, udeleženimi seminarja, kjer so le-te izrazile 
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željo po seznanitvi z nekaterimi komplementarnimi metodami, med katerimi je kar 
največ pozornosti pritegnila prav refleksoterapija. 
1.1 Komplementarne in alternativne metode zdravljenja  
Uporaba nefarmakoloških metod pri zdravljenju, ki jih imenujemo tudi komplementarne 
in alternativne metode (KAM), na splošno iz leta v leto narašča (Somani idr, 2014). Te 
metode veljajo že vrsto let za zelo koristne in učinkovite pri obravnavi različnih 
simptomov in bolezni, a je žal še vedno narejenih premalo obširnih in zanesljivih 
raziskav na to temo.  
Ko opisujemo te pristope zdravljenja, jih pogosto poimenujemo s skupnim imenom 
»komplementarno« in »alternativno«, čeprav imata izraza popolnoma različen pomen – 
»komplementarno« ali »dopolnilno« pomeni uporabljeno skupaj z uradno medicino, 
»alternativno« pa namesto uradne medicine (National Center for Complementary, 
2016).  
Komplementarne metode in njihova osnovna filozofija so bile del zdravstvene nege že 
od samega začetka. Florence Nightingale je že v svoji knjigi Notes on Nursing 
poudarjala pomembnost vključevanja teh metod k obravnavi pacienta in učinkovitost 
metod, kot je na primer glasba v procesu zdravljenja (Snyder in Lindquist, 2010). V 
dobi informacij in tehnološkega napredka postaja vse večja zahteva po individualni 
celostni zdravstveni negi, kar se tudi trenutni sistem zdravstvene nege bori doseči 
(Hassan idr., 2014). Cilj KAM je ponovna vzpostavitev ravnovesja v delovanju 
notranjih organov in organskih sistemov v povezavi s čustvenim in duševnim 
ravnovesjem (Korenc Lafer, 2010). 
1.1.1 KAM v številkah 
Na podlagi ocen številnih raziskovalcev je v EU 310.000 registriranih KAM izvajalcev, 
od tega približno 160.000 (ne)medicinsko izobraženih in 145.000 zdravnikov. 
Raziskovalci so izračunali, da naj bi delovalo povprečno 65 izvajalcev KAM na 
100.000 prebivalcev (Von Ammon idr, 2013). Sodeč po teh raziskavah bi lahko 
zapisali, da deluje pri nas v Sloveniji več kot 1300 izvajalcev KAM.  
Tako kot drugje v zahodnem svetu se tudi v Sloveniji število uporabnikov KAM hitro 
povečuje. Uršula Čebron Lipovec (2015) je ugotovila, da naj bi se te številke gibale 
med 40-70 %. Do teh ugotovitev je prišla s pomočjo številnih dosedanjih slovenskih 
raziskav – Leskovšek in Premik (2001), Cvetko (2011), Knavs (2007), Živec-Kalan in 
Vinšek-Grlj (2008), Plešnar (2008), Avsec (2012) in Ule (2003) (Čebron Lipovec, 
2015). 
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1.1.2 Zakonodajna ureditev KAM v Sloveniji 
KAM, med katere spada tudi refleksoterapija, se v Sloveniji izvajajo v skladu z 
Zakonom o zdravilstvu (2007), ki je bil leta 2011 dopolnjen z Zakonom o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o zdravilstvu (2011).  
Zakon, skupaj s Pravilnikom o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter 
o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih 
metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost (2008), določa zdravilske sisteme, ki se 
uporabljajo pri izvajanju zdravilske dejavnosti:  
 Tradicionalno kitajsko zdravilstvo; 
 Ajurveda – tradicionalno indijsko zdravilstvo; 
 Homeopatija; 
 Unani – perzijsko tradicionalno zdravilstvo; 
 Tradicionalno tibetansko zdravilstvo; 
 Antropozofija; 
 Osteopatija. 
Pravilnik o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku 
evidentiranja (2008) v svoji prilogi še podrobneje ureja in določa posamezne zdravilske 
metode, ki se uporabljajo pri izvajanju zdravilske dejavnosti: 
 »Metode interakcije med umom in telesom« (biosinergija, cvetna terapija, či 
gong, joga terapija kot zdravilska metoda, zvočna terapija, šamanizem, 
multidimenzionalna terapija); 
 »Biološko-osnovane metode« (dietoterapija, fitoterapija, postenje, kneippanje) 
 »Manipulativne in telesne metode« (akupresura, akupunkturna masaža po 
Penzelu, aurikuloterapija, ajurvedska masaža, Bownova terapija, Butejkova 
metoda zdravljenja, elektroakupunktura po dr. R. Vollu, kiropraktika, 
kraniosakralna terapija, manualna terapija, marma terapija, metoda Voll, 
refleksoterapija, Rolfova metoda strukturne integracije, shiatsu terapija, Su jok 
terapija, tui-na masaža, vakuumska terapija); 
 »Energijske metode« (bioenergoterapija, bioresonančna metoda, prana terapija, 
radiestezija, reiki, infopatija). 
1.1.3 Razlogi za uporabo KAM 
Kot smo že ugotovili, je uporaba KAM v zadnjih desetletjih skokovito narasla (Somani 
idr, 2014). Avci, Koç in Sağlam (2011) navajajo, da so razlogi za razširjenost KAM 
običajno večplastni in so povezani s kulturnimi, socialnimi, tradicionalnimi in 
ekonomskimi značilnostmi posameznih družb. V literaturi lahko zasledimo razloge, kot 
so: 
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a) Celostna obravnava – Filozofija osnovnih komplementarnih metod se občutno 
razlikuje od dualistične ali Kartezianske filozofije, ki je pred nekaj stoletji 
prodrla v zahodno medicino. Pri obravnavi s komplementarno metodo je oseba 
obravnavana v celoti – fizično, čustveno, psihično in duhovno. Cilj je doseči 
harmonijo in ravnovesje znotraj posameznika (Snyder in Lindquist, 2010);  
b) Pomanjkanje časa zdravnikov in medicinskih sester za pogovor o njihovem 
zdravju in želja po tem, da bi bili tudi sami vključeni v iskanje rešitev o 
možnostih zdravljenja (Snyder in Lindquist, 2010); 
c) Kvaliteta življenja – Cilj zahodne medicine je predvsem v zdravljenju 
problemov, medtem ko je filozofija komplementarnih metod usmerjena na 
harmonijo znotraj človeka in promocijo zdravja. Mitzdorf in sod. so leta 1997 
odkrili, da 82 % pacientov navaja stranske učinke zdravil kot razlog za uporabo 
komplementarnih metod (Snyder in Lindquist, 2010); 
d) Nezadovoljstvo z uradno medicino – V zadnjem času se pojavlja vse več 
primerov, ko postane uradna medicina na določenem koraku zdravljenja bolezni 
nemočna. Prav zaradi teh razlogov začne veliko pacientov iskati pomoč drugje, 
idealna možnost za to pa so prav KAM. Med razloge za nezadovoljstvo se 
štejejo tudi: nezadovoljstvo z odnosom zdravnika; uradna medicina zdravi samo 
posledice, ne pa vzrokov; nestrinjanje s predlaganim načinom zdravljenja, ker je 
agresivno in preozko (Čebron Lipovec, 2015). 
e) Radovednost oziroma zanimanje za drugačne načine zdravljenja  
1.2 Refleksoterapija kot komplementarna metoda 
Zaradi vse bolj stresnega načina življenja, najrazličnejših oblik bolezni, ki iz dneva v 
dan naraščajo, in posledično nezadovoljstva med ljudmi, so se ti zaradi najrazličnejših 
osebnih razlogov začeli vedno pogosteje zatekati k različnim oblikam KAM. Ena izmed 
teh je tudi refleksoterapija, ki v zadnjih letih vedno bolj pridobiva na moči. 
Državni center za komplementarno in integrativno zdravje (»National Center for 
Complementary«, 2016) v ZDA definira refleksoterapijo kot metodo, pri kateri je 
različna količina pritiska aplicirana na specifične točke stopal in dlani, ki povezujejo 
točno določen del telesa.  
Izraz refleksoterapija je internacionalni naziv za splošni terapevtski proces, ki označuje 
normalizacijo, stabilizacijo in zdravljenje na osnovi izzvanega refleksa. Temelji na 
principu pogojno-brezpogojnega refleksa in na znanstvenih načelih, da imajo vsi organi 
in organski sistemi pripadajoča refleksna področja na mikrosistemih telesa (dlani, 
stopala, obraz, ušesa, lobanja ipd.), ki odsevajo zdravstveno stanje človeka (Korenc 
Lafer, 2009). 
Refleksoterapija na stopalih je aplicirana na akupunkturne točke po celotnih stopalih, 
zato lahko pomaga prečistiti in odstraniti zapore v meridianih. Z drugimi besedami, 
pritiskanje ali masiranje teh točk pomaga povečati energijo v meridianih. Ta stimulacija 
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pomaga povečati pretočnost energije skozi meridiane in posledično tudi organe, s 
katerimi so meridiani povezani. V tem primeru temelji uporaba refleksoterapije bolj na 
energiji ter količini in pretočnosti energije po telesu. Conska terapija, kot jo je razvil in 
poimenoval Eunice Ingham, je najpogosteje prakticirana v Evropi in ZDA (Snyder in 
Lindquist, 2010). 
Cilji refleksoterapije so naslednji (Korenc Lafer, 2009): 
 z natančnim pregledom refleksnih con ugotoviti človekovo psihofizično stanje,  
 po možnosti preprečiti nadaljnji razvoj zaznanega obolenja, 
 blažiti znake obolelosti, ne da bi se pri tem zakrilo kakršnokoli osnovno 
obolenje, 
 spodbuditi naravni zdravilni mehanizem v človekovem telesu, 
 če je predpisana kakšna druga oblika zdravljenja, izboljšati njen celotni učinek,  
 človeku pomagati pri sprostitvi, 
 razvoj refleksoterapije in njena znanstvena potrditev, 
 pri svojem delu sodelovati z drugimi terapevti, 
 omogočiti vsakemu posamezniku, da lahko stori še nekaj več za svoje zdravje.  
1.2.1 Zgodovina in razvoj refleksoterapije 
Korenine refleksoterapije segajo že v antično zgodovino, ko so bile terapije s pritiskom 
prepoznane kot preventivne in terapevtske. Dokazi kažejo, da je bila refleksoterapija 
prakticirana skozi vso zgodovino med različnimi kulturami. Najstarejši dokument, ki 
opisuje prakso refleksoterapije je bil odkrit v Egiptu okrog 2500–2330 pr. n. št. (Snyder 
in Lindqust, 2010).  
Refleksoterapija se je razvila že več kot 10.000 let nazaj med Inki, poznali in uporabljali 
pa so jo tudi Kitajci in Egipčani (Lukač, 2002). Ali se je refleksoterapevtsko zdravljenje 
najprej uporabljalo v Egiptu in Asiriji ali na daljnem vzhodu ni znano, je pa dokazano, 
da se je masaža uporabljala na daljnem vzhodu že pred našim štetjem in da so jo, po 
besedah Platona (375 pr. n. št.), že predpisovali rimski in grški zdravniki (Korenc Lafer, 
2009).  
Razvoj današnje, modernemu človeku prilagojene metode je začel doktor medicine 
William Fitzgerald, otorinolaringolog leta 1900, ki je razvil t.i. »consko terapijo«. Rojen 
je bil leta 1872 v ZDA in diplomiral na medicinski fakulteti univerze v Vermontu. 
Ugotovil je, da obstaja povezava med stopali, dlanmi in celotnim telesom. Z izvajanjem 
pritiska na določene točke je povzročil protibolečinski učinek na določenem delu telesa 
in s tem odkril, da obstajajo refleksne povezave med stopali, dlanmi in telesom oziroma 
organi. Telo je razdelil na deset telesnih con, ki so enakomerno porazdeljene po 
človeškem telesu in prikazujejo energetske povezave med organi glave, trupa in 
okončinami (Korenc Lafer, 2009; Lukač, 2002). Prav to razporeditev jasno prikazuje 
slika 1. 
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Slika 1: Telesne cone (J. Korenc Lafer, str. 19) 
Njegovo delo je nadaljevala Eunice Ingham. Poglobljeno je študirala o dogajanjih v 
telesu pri izvajanju refleksoterapije in izdelala posebno tehniko pristopa. Metodo je 
pozneje prinesla v Evropo gospa Hanne Marquard, ki jo je proučevala in razvijala v 
študijskih kabinetih. Danes lahko rečemo, da je prav ona izdelala moderno terapijo, ki 
vedno bolj ustreza današnjemu modernemu človeku (Korenc Lafer, 2009). 
1.2.2 Učinkovitost in kontraindikacije refleksoterapije 
Refleksoterapija je zanimiva, ker se njena učinkovitost kaže v stimulaciji celotnega 
telesa ter v povrnitvi organov in organskih sistemov k homeostazi ali ravnovesju. Prva 
znamenja, da je pri človeku nekaj narobe, pogostokrat spregledamo ali pa zanemarimo. 
Šele ko nas slabo počutje začne ovirati pri vsakodnevnem delu in opravkih, začnemo 
razmišljati, da bi proti temu nekaj naredili. Dnevno nas spremljajo stres, neprimerno 
prehranjevanje in obolevanje. Refleksoterapija, uporabljena kot preventiva, preprečuje 
obolevanje, saj daje posamezniku možnost, da svoje telo obnovi in vzdržuje v stanju 
naravnega ravnovesja (Korenc Lafer, 2009).  
Da je refleksoterapija koristna človeku in mu pomaga ohranjati ter krepiti zdravje, so 
odkrili že številni avtorji v svojih raziskavah o učinkovitosti refleksoterapije. Ti 
rezultati kažejo, da je lahko refleksoterapija učinkovita pri različnih simptomih in 
obolenjih. V nadaljevanju jih je navedenih le nekaj: 
 V glavnem zdravstvenem centru severnega Tajvana je bila med pacienti z rakom 
na želodcu in jetrih izvedena raziskava o učinku refleksoterapije na 
zmanjševanje akutne pooperativne bolečine in anksioznosti. Učinkovitost je 
bila potrjena (Shiow-Luan, Hsiao-Ling, Su-Chiu, Hung-Ru in Kuan-Chia, 2008). 
Prav tako sta Ucuzal in Kanan (2012) s svojo raziskavo o učinkovitosti masaže 
stopal na pooperativno bolečino pri pacientkah z operacijo dojk ugotovila, da 
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komplementarna uporaba refleksoterapije s farmakološkimi metodami 
učinkovito vpliva na zmanjševanje in blaženje ostrosti pooperativne bolečine. 
 Hughes, Smyth in Lowe-Strong (2009) so izvedli raziskavo med pacienti z 
diagnosticirano multiplo sklerozo za oceno učinkovitosti refleksoterapije na 
bolečino, ki jo zaznavajo le-ti. Poleg tega, da so bili odkriti učinki na bolečino, 
so bila opažena tudi izboljšanja pri simptomih, povezanih s kvaliteto življenja in 
izčrpanostjo ter ostalih simptomih, kot so depresija, mišični krči in nezmožnost, 
pri tem pa ni bilo nikjer opaženih neželenih stranskih učinkov. 
 Eghbali, Safari, Nazari in Abdoli (2012) so v raziskavo vključili 50 ženskih in 
moških izvajalcev zdravstvene nege z vsaj tremi meseci trajajočo bolečino v 
spodnjem delu hrbta ali kronično bolečino hrbta, diagnosticirano s strani 
nevrokirurga. Refleksoterapijo so prejeli šestkrat v roku dveh tednov (3 dni na 
teden). Rezultati so pokazali, da se je bolečina znatno zmanjšala po uporabi 
refleksoterapije.  
 Refleksoterapevti in strokovno združenje zagovarjajo, da je refleksoterapija 
učinkovita za splošno dobro počutje ter za zdravljenje kroničnih bolezni – kapi, 
mišično-skeletne motnje in stresa (Embong idr, 2015). Predhodna raziskava je 
pokazala, da lahko refleksoterapija zmanjša periferno nevropatijo in izboljša 
kvaliteto življenja pri pacientih, ki trpijo za sladkorno boleznijo tipa 2 (Dalal, 
Maran, Pandey in Tripathi, 2014). 
 Özdemir, Ovayolu in Ovayolu (2013) so s pomočjo raziskave ugotovili 
učinkovito zmanjšanje stopnje izčrpanosti, bolečine in krčev pri hemodializnih 
pacientih po izvajani refleksoterapiji.  
 Anksioznost, povzročena zaradi kemoterapije, lahko vpliva na kvaliteto življenja 
pacienta z rakom. Rezultati raziskave so pokazali, da se je anksioznost pri 
rakavih pacientih, zdravljenih s kemoterapijo, z refleksoterapijo zmanjšala in je 
bila nespremenjena še naslednji dan po njej (Quattrin idr, 2006). 
 Refleksoterapija, izvedena dvakrat na teden (4 tedne) pri pacientih s kronično 
obstruktivno pljučno boleznijo, je izrazito zmanjšala stopnjo dispneje in 
izčrpanosti (Polat in Ergüney, 2016). 
 Refleksoterapija učinkovito deluje na zmanjševanje stopnje bolečine in 
izčrpanosti pri osebah z revmatoidnim artritisom (Gok Metin in Ozdemir, 
2016).  
 Raziskava je bila izvedena med ženskami, starimi 40–60 let, v 
predmenopavznem, menopavznem ali postmenopavznem obdobju. Rezultati so 
pokazali, da refleksoterapija pozitivno vpliva na zmanjševanje vazomotoričnih 
težav (dnevno in nočno potenje, nenaden pojav vročine) ter na kvaliteto življenja 
žensk v menopavznem obdobju v fizičnem, psihičnem in spolnem pogledu 
(Gozuyesil in Baser, 2016).  
 Refleksoterapija je učinkovita pri bolečini, srčnemu ritmu, saturaciji kisika (O2) 
in jokanju cepljenih dojenčkov. Poleg tega omogoča dojenčkom, da se sprostijo 
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pred in po cepljenju in bi lahko bila verodostojno uporabljena za nadziranje joka 
pri dojenčkih (Koç in Gözen, 2015).  
 Predhodno je bilo dokazano, da refleksoterapija pomaga pri nespecifični 
bolečini v ledveni hrbtenici. Raziskava med nosečnicami z bolečinami v ledveni 
hrbtenici in/ali medenici je tudi pokazala klinične spremembe pri frekvenci 
bolečine. Poleg tega navajajo, da bi lahko refleksoterapija pomagala nadzorovati 
nosečnost, vendar so za potrditev tega potrebne še dodatne raziskave (Close, 
Sinclair, MC Cullough, Liddle in Hughes, 2015). 
 Brygge idr. (2001) so z raziskavo ugotovili znatne spremembe med kontrolno 
skupino asmatikov in skupino, kjer so pacienti prejemali refleksoterapijo.  
 Med pacienti s Parkinsonovo boleznijo, ki so prejemali refleksoterapijo, so bila 
odkrita izboljšanja v splošnem boljšem počutju. Rezultati izvedene raziskave 
(Johns, Blake in Sinclair, 2009) kažejo, da neprekinjeno izvajanje 
refleksoterapije dva- do trikrat na teden, lahko omeji nadaljnja poslabšanja ali 
ohranja izboljšanje splošnega počutja pri tej vrsti pacientov. 
Ne smemo pozabiti, da je dandanes največji človekov sovražnik stres, ki je rušilec 
človekovega ravnovesja. Preden pa človek zboli, se vedno pojavijo motnje v kroženju 
energije. Nastajajo energetske blokade. To je znak, da se stres začne manifestirati v 
odgovarjajočih telesnih conah. Če se z refleksoterapijo stopal doseže, da prične energija 
zopet krožiti po telesu, je namen dosežen. Treba pa se je zavedati, da rezultati 
zdravljenja niso vidni takoj in so posledica vztrajnega in doslednega dela. Pri tem delu 
je treba imeti veliko potrpežljivosti, saj se le tako lahko pride do korena bolezni ali 
notranje motnje. To motnjo je potrebno odstraniti, saj so po vsej verjetnosti bolezni 
nastale kot reakcija na primarno motnjo, šele nato pa se lahko pride do primarnega 
vzroka (Korenc Lafer, 2009).  
Kljub vsem učinkovitostim refleksoterapije je treba biti pri nekaterih stanjih in 
obolenjih nekoliko bolj pozoren in previden, saj ima le-ta tudi nekaj kontraindikacij. 
Refleksoterapije se ne sme izvajati pri (Korenc Lafer, 2010): 
- akutnem vnetju venskega in limfnega sistema, 
- boleznih, pri katerih je potrebna operacija, 
- morbus sudek na stopalu, 
- gangreni, 
- glivičnih vnetjih na stopalu, 
- tvegani nosečnosti (rizični), 
- ulkusih in raznih razjedah na nogah in stopalih, 
- zlomih kosti, zvinih, krčnih žilah in raznih drugih poškodbah na stopalih 
(raztrganine ipd.), 
- obdobju rekonvalescence po operacijah, kemoterapiji, 
- akutnih depresivnih stanjih in drugih akutnih psihiatričnih obolenjih. 
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1.3 Refleksoterapija in ostale KAM med izvajalci zdravstvene nege 
IZN predstavljajo največ zaposlenih v zdravstvu. Ti igrajo ključno vlogo pri negi 
pacientov, izobraževanju, zagovarjanju in odločanju. Med svojim delom imajo tako 
priložnost komuniciranja s pacienti o njihovih stališčih in uporabi komplementarnih 
metod. Čeprav se biomedicina osredotoča zgolj in predvsem na posamezen del 
(bolnega) telesa, je temelj zdravstvene nege celostna obravnava človeka. Le-to je 
poudarjala že F. Nightingale v sredini 19. stoletja (Snyder in Lindquist, 2010).  
Komplementarne in alternativne metode so skozi leta postale tudi pomemben del 
zdravstvene nege v ZDA in drugih državah po svetu. Širiti stališča in dejstva o 
komplementarnih metodah, da bi MS pridobile več znanja o metodah, ki so uporabljene 
med ljudmi različnih kultur, je ključno za kompetentno zdravstveno nego (Snyder in 
Lindquist, 2010). Nedaven pregled kvantitativnih raziskav je pokazal, da ima kar 
66,4 % MS pozitiven odnos do komplementarnih metod in več kot polovica (53,7 %) jih 
je tudi že vključila v svojo profesionalno prakso kljub pomanjkanju formalnega 
izobraževanja (Hall idr., 2017).     
Refleksoterapija je postala ena izmed najpogosteje prakticiranih metod s strani IZN in 
babic v Veliki Britaniji (Snyder in Lindquist, 2010). Ta komplementarna metoda je 
priljubljena izbira celo med nosečnicami. Med nekaj porodnišnicami v Veliki Britaniji, 
ki ponujajo KAM za lajšanje nosečniških težav, je refleksoterapija ena izmed 
najpogosteje uporabljenih metod zdravljenja (Sinclair, Close, McCullough, Hughes in 
Liddle, 2014). Osborn, Baxter, Barlas in Barlow (2004) so s svojo raziskavo med IZN 
bolnišnic za revmatološke bolezni ugotavljali uporabo in stališča o učinkovitosti KAM. 
Samo 8,3 % vprašanih je uporabljalo KAM, od teh je bila ena izmed prevladujočih tudi 
refleksoterapija. Poleg tega je že več kot polovica (51,6 %) dajala nasvete o KAM 
pacientom, predvsem tistim z revmatoidnim artritisom, saj je imela večina vprašanih 
neizmerno pozitivna stališča do KAM.  
Tudi raziskava iz Tajvana (Trail-Mahan idr., 2013) kaže pozitivna stališča IZN glede 
KAM kljub pomanjkanju znanja o le-teh. »Sledeč raziskavi smo usposobili kirurške 
medicinske sestre in te sedaj izvajajo refleksoterapijo  znotraj zdravstvene nege 
kirurških pacientov z rakom prebavil. Še več, ponudili smo delavnico refleksoterapije in 
šolali paciente, družine in izvajalce zdravstvene nege. Poročali so o pozitivnih in 
spodbudnih rezultatih.« - navajajo v zaključku raziskave, ki je bila izvedena med 
pacienti z rakom na prebavilih v največjem zdravstvenem centru na Severnem Tajvanu 
(Shiow-Luan idr., 2008). 
Hassan idr. (2014) so povprašali IZN v enoti onkologije o poznavanju in uporabi KAM 
v svoji praksi. Med KAM, ki jih najbolj poznajo, so se izkazala zdravljenja z zelišči 
(12 %), joga in terapija z glasbo (10 %), refleksoterapijo pa je poznalo 4 % IZN. 
Metoda, ki jo najpogosteje priporočajo pacientom, je bila terapija z glasbo, 
refleksoterapija pa je bila priporočena le v dveh odstotkih (2 %).  
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Kvas in Seljak (2004) sta izvedla raziskavo tudi med IZN pri nas. Na anketno vprašanje 
o vrsti komplementarnih metod, ki jih uporabljajo IZN, je največ anketiranih IZN 
uporabljalo zdravljenje z zelišči (že uporabilo 60 %) in dietami oz. postom (56 %), 
približno tretjina pa jih uporablja masaže, refleksoterapijo, kiropraktiko, meditacijo, 
bioenergijo, aromaterapijo, jogo in plesne terapije. Ponudbo refleksoterapije med 
zdravstvenimi delavci znotraj 19 socialno-varstvenih zavodov po Sloveniji so 
raziskovali Ravnik, Ketiš, Ogrin, Kocjančič in Videnšek (2016) in prišli do zaključka, 
da se ročna refleksoterapija izvaja v zelo majhnem obsegu (12 %) kljub vsem 
indikacijam za izvajanje le-te v zavodih. 
1.3.1 Priporočila za prakso 
Zaradi številnih pozitivnih učinkov refleksoterapije, ugotovljenih v različnih raziskavah, 
so določeni avtorji v svojih raziskavah izrazili svoje mnenje in priporočila za nadaljnje 
delo in prakso znotraj zdravstva oziroma zdravstvene nege.    
Snyder in Lindquist (2010) sta prepričani, da morajo biti IZN kritični in poznati 
vrednost raziskav in analiz obravnav. Znanstvena osnova glede uporabe in učinkovitosti 
refleksoterapije se povečuje in spodbudnih rezultatov pri odpravljanju nekaterih 
simptomov je vse več, kljub temu pa je potrebnih še več temeljitih raziskav, če želimo, 
da bi bila metoda učinkovito uporabljena tudi s strani IZN znotraj zdravstvenega 
sistema. 
Refleksoterapija bi morala biti v razvitih državah uporabljena dopolnilno 
(komplementarno) k ostalim farmakološkim metodam za številna stanja in bolezni – 
izboljšanje in blaženje bolečine (kronične, pooperativne) in anksioznosti, izboljšanje 
kvalitete življenja, zapletenejša stanja (bolečina hrbta, pri kateri običajno pacientom ne 
pomagajo ostale metode), blaženje stranskih učinkov citostatikov, težave pri 
menopavzi, zmanjševanje dispneje in izčrpanosti pri pacientih s kronično obstruktivno 
pljučno boleznijo ipd. (Eghbali idr., 2012; Embong idr., 2015; Gok Metin in Ozdemir, 
2016; Gozuyesil in Baser, 2016; Özdemir idr., 2013; Polat in Ergüney, 2016; Shiow-
Luan idr., 2008; Ucuzal in Kanan, 2012).  
Glede na to, da se refleksoterapija lahko izvaja kjerkoli, ne zahteva posebne opreme, je 
neinvazivna in se ne vtika v zasebnost pacienta, bi morali biti tudi družinski člani 
deležni večje spodbude za prakticiranje te metode pri svojih najbližjih, ki so bolni ali pa 
samo v preventivne namene. Prav tukaj bi lahko igrali pomembno vlogo IZN, ki bi 
pomagali družinam, da bi se naučili teh preprostih spretnosti refleksoterapije. Za to pa 
morajo biti IZN predvsem dobro strokovno usposobljeni in izobraženi, poleg tega pa 
tudi dobro motivirani (Quattrin idr., 2006). Zadostno usposabljanje izvajalcev in 
primeren izobraževalni program za refleksoterapijo sta potrebna za pravilno in dosledno 
izvajanje dejavnosti ter pomoč pacientom (Embong idr., 2015). Polat in Ergüney (2016) 
še dodajata, da bi morale biti refleksoterapija in druge komplementarne metode 
vključene v izobraževalni sistem zdravstvene nege. Sodeč po literaturi in vseh 
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učinkovitostih refleksoterapije pa bi bilo dobro le-to uvesti tudi v preventivni sistem 
zdravstva (Korenc Lafer, 2009).  
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2 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Ker je o refleksoterapiji kot komplementarni metodi v zdravstveni negi na razpolago 
zelo malo raziskav, ki bi se neposredno osredotočale na izvajalce zdravstvene nege, in 
ker skozi pregled literature nismo zasledili, da bi že kdo prej podrobneje analiziral ta 
problem, smo se odločili, da ga raziščemo sami. Tudi tiste raziskave, ki so že narejene, 
so v večini primerov izvedene na zelo majhnem vzorcu subjektov, kar daje nižjo 
vrednost in relevantnost rezultatom ter so ti tudi pozneje v manjši verjetnosti koristni za 
nadaljnje korake in razvoj obravnavane metode oziroma problematike.  
Prav na podlagi vsega prej omenjenega so cilji te diplomske naloge s pomočjo pregleda 
literature in anketnega vprašalnika ugotoviti: 
 C1: Poznavanje refleksoterapije kot komplementarne metode in njene 
učinkovitosti med izvajalci zdravstvene nege; 
 
 C2: Uporaba refleksoterapije med izvajalci zdravstvene nege v primerjavi z 
ostalimi KAM; 
 
 C3: Stališča izvajalcev zdravstvene nege do refleksoterapije; 
 
 C4: Smiselnost uvedbe refleksoterapije v formalno izobraževanje. 
 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 
 RV1: Koliko izvajalci zdravstvene nege sploh poznajo refleksoterapijo kot 
komplementarno in alternativno metodo?  
 
 RV2: Kakšna so stališča izvajalcev zdravstvene nege do KAM in njihova 
uporaba refleksoterapije v primerjavi z ostalimi KAM?           
 
 RV3: Kakšni so argumenti izvajalcev zdravstvene nege za vpeljavo 
refleksoterapije kot komplementarne metode v formalno izobraževanje?  
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3 METODE DELA IN MATERIALI 
3.1 Predstavitev vzorca  
Glavna ciljna skupina empiričnega dela diplomske naloge so bili zaposleni izvajalci 
zdravstvene nege (bolničarji negovalci, zdravstveni tehniki, diplomirane medicinske 
sestre ipd.) iz štirih zdravstveno-varstvenih ustanov (Center za starejše Pristan, Dom 
upokojencev Nova Gorica s podenoto Podsabotin, Zdravstveni dom Ajdovščina in 
Zdravstveni dom Sežana), pri čemer nas razlike med njimi niso zanimale. Prošnja za 
izvedbo anketnega vprašalnika je bila poleg naštetim poslana tudi v ZD Nova Gorica, 
SB Šempeter in SB Izola, a žal njihovih odgovorov nismo dobili. Anketni vprašalniki so 
bili prvotno razdeljeni 137 zaposlenim (n=137), vrnjenih pa smo dobili 91 (n=91), kar 
pomeni 66 % vseh poslanih anket in predstavlja tudi končni vzorec raziskave. Pri tem 
smo upoštevali le ustrezno in v celoti izpopolnjene anketne vprašalnike. 
Končni vzorec je vseboval 88 % oseb ženskega spola (80 žensk) in 12 % moškega spola 
(11 moških). Največ anketirancev je bilo starih od 31 do 40 let (33 % zaposlenih), 
najmanj pa jih je bilo mlajših od 20 let (2 % zaposlenih). Vse starostne kategorije 
anketiranih natančneje predstavlja slika 2.  
 
Slika 2: Starost (n=91) 
Med anketiranci je bilo največ zdravstvenih tehnikov (45 %), nekaj manj diplomiranih 
medicinskih sester (41 %), zgolj 14 % pa je predstavljalo bolničarjev negovalcev. Pod 
zdravstvene tehnike smo, zaradi lažje analize podatkov, šteli tudi pod možnost »Drugo« 
opredeljene odgovore »srednja medicinska sestra«, prav tako pa smo tudi pod 
diplomirane medicinske sestre šteli odgovora »VMS«, »višja med. sestra« in »vodja ZN 
in oskrbe«. Podrobnejše rezultate prikazuje slika 3.   
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Slika 3: Poklic v zdravstveni negi (n=91) 
Med anketiranci je bilo 58 % zaposlenih v zdravstvenem domu, 42 % pa v domu 
upokojencev. Skoraj polovica zaposlenih znotraj zdravstvenega doma jih je opravljalo 
delo v splošni ambulanti (26 %), referenčni ambulanti (13 %) in patronažni službi 
(7 %). Vsi ostali so bili iz enot, ki trenutno za refleksoterapijo niso tako pomembne.  
3.2 Uporabljeni pripomočki in merski inštrumenti 
Pri izdelavi teoretičnega dela naloge smo se opirali na domačo in tujo znanstveno 
literaturo ter relevantne spletne vire, od katerih je večina objavljenih v bazah podatkov, 
kot so PubMed, Elsevier, Sciencedirect, Wiley Online Library in Sage Journals, nekateri 
pa so bili poiskani z uporabo spletnega iskalnika Google. Vsa literatura in viri so bili 
objavljeni v obdobju od leta 2002 do vključno 2017. Pri iskanju smo si pomagali s 
ključnimi besedami tako v slovenskem (refleksoterapija, komplementarne metode, 
medicinske sestre, zdravstvena nega) kot tudi v angleškem jeziku (reflexotherapy, 
reflexology, complementary methods, nurses, nursing). Odločili smo se, da pozornost 
usmerimo predvsem na izvajalce zdravstvene nege ter njihova stališča, poznavanje in 
uporabo refleksoterapije ter KAM nasploh.  
Pri izdelavi anketnega vprašalnika smo si pomagali z različno znanstveno literaturo ter 
vprašalniki različnih avtorjev. Vprašanja smo smiselno prilagodili ciljem naše naloge 
(glej 2. poglavje). Anketni vprašalnik (Priloga 1) je bil sestavljen iz 16 vprašanj, od tega 
je bilo 10 vprašanj zaprtega tipa, 2 vprašanji odprtega tipa ter 6 vprašanj delno odprtega 
tipa s podano opcijsko možnostjo »Drugo«. Prva 4 vprašanja so bila namenjena zbiranju 
demografskih podatkov, naslednjih 5 vprašanj se je nanašalo na stališča in uporabo 
KAM na splošno, vsa ostala vprašanja pa so se navezovala striktno na refleksoterapijo 
(poznavanje, uporabo in stališča s strani izvajalcev zdravstvene nege). Anketni 
vprašalnik je bil izdelan tako v papirnati obliki kot tudi v elektronski obliki z uporabo 
spletnega orodja 1KA (1KA, 2017). Končni rezultati anketnega vprašalnika so bili 
podrobneje analizirani s pomočjo programskega orodja Microsoft Office Excel 2007.     
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3.3 Potek raziskave 
Pred začetkom izvajanja raziskave smo najprej pridobili dovoljenja oz. pisna soglasja za 
izvedbo anketiranja s strani direktorjev zdravstveno-varstvenih ustanov (v nadaljevanju 
ustanov). Prošnje so bile poslane preko elektronskega naslova sedmim ustanovam (DU 
Nova Gorica s podenoto Podsabotin, ZD Ajdovščina, Zavod starejših Pristan, SB 
Šempeter, ZD Nova Gorica, SB Izola in ZD Sežana). Od petih smo prejeli pozitiven 
odgovor z dovoljenjem za izvedbo raziskave, obe bolnišnici (SB Šempeter in SB Izola) 
pa sta nam prošnjo zavrnili. Za tem smo kontaktirali pomočnike direktorjev za 
zdravstveno nego vseh petih ustanov za organizacijo izvedbe anketnega vprašalnika. 
Izvedba je potekala na različne načine. V Zavod starejših Pristan smo nesli sami osebno 
natisnjene anketne vprašalnike, jih tam razdelili zaposlenim, počakali, da so vsi izpolnili 
in jih prejeli nazaj. V DU Nova Gorica-Podsabotin in ZD Ajdovščina smo izročili 
natisnjene anketne vprašalnike pomočnicama direktorja za zdravstveno nego, ti sta le-te 
razdelili med ostale zaposlene in čez dva tedna nam izpolnjene vrnili. Za ZD Nova 
Gorica smo po izrecni prošnji pomočnika direktorja za zdravstveno nego, izdelali še 
spletno anketo in povezavo do nje posredovali na elektronski naslov omenjenega 
pomočnika. Po tem smo tri tedne čakali na odgovore, a odziva ni bilo. Zaradi 
neodzivnosti ZD Nova Gorica smo poslali prošnjo ter povezavo do anketnega 
vprašalnika v elektronski obliki še ZD Sežana, kjer so se pozitivno odzvali in omogočili 
odgovarjanje svojim zaposlenim. Po prejemu vseh odgovorov smo le-te zbrali in 
analizirali z uporabo programskega orodja Microsoft Office Excel 2007. Dobljene 
rezultate smo predstavili z grafikoni ali preglednicami ter jih ustrezno pokomentirali. 
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4 REZULTATI 
V tem poglavju predstavljamo rezultate izvedenega anketiranja. Izsledki so podani v 
pisni obliki in, kjer je smiselno, v obliki grafov in preglednic. 
Večina anketirancev (85 %) komplementarne metode odobrava, 15 % jih nima 
opredeljenega stališča, nihče od vprašanih pa jih popolnoma ne odobrava.  
Kar 89 % anketirancev je pravilno opredelilo pomen pojma »komplementarno 
zdravljenje« (t.j. dopolnilno zdravljenje k medicinskemu načinu zdravljenja in 
dopolnilne metode naravnega zdravljenja), 7 % jih je izraz opredelilo kot zdravljenje 
izključno z nemedicinskimi metodami in pripomočki, le 4 % pa so označili odgovor 
»Zdravljenje z nemedicinskimi postopki«.  
Večina anketirancev (70 %) se doslej še ni zdravila z nobeno izmed oblik KAM. Ostalih 
30 % pa se je doslej že zdravilo vsaj z eno izmed oblik KAM. Slednje anketirance smo 
v okviru istega vprašanja še dodatno povprašali, s katerimi KAM so se doslej že 
zdravili. Največ anketirancev (19 %) se je že zdravilo prav z refleksoterapijo, 16 % jih 
je uporabljalo bioresonanco, tem pa so sledile še homeopatija, ajurveda, kiropraktika, 
akupunktura, obravnava z bioenergijo, naturopatija, manualna terapija, KTM (kitajska 
tradicionalna medicina), energetska medicina, homeopatija, reiki, obravnava s 
prehranskimi dopolnili in aromaterapija. Vse omenjene metode so predstavljene v 
preglednici 1.   
Preglednica 1: Oblike KAM (n=32) 
Oblika KAM Frekvenca Delež 
Refleksoterapija 6 19 % 
Bioresonanca 5 16 % 
Ajurveda 3 9 % 
Homeopatija 3 9 % 
Kiropraktika 3 9 % 
Akupunktura 3 9 % 
Bioenergija 2 6 % 
Naturopatija 1 3 % 
Energetska medicina 1 3 % 
Prehranska dopolnila 1 3 % 
Aromaterapija 1 3 % 
Manualna terapija 1 3 % 
*KTM  1 3 % 
Reiki 1 3 % 
Legenda: *Kitajska tradicionalna medicina 
 
Polovica anketirancev je bila mnenja, da je najpogostejši razlog, zaradi katerega se 
ljudje sploh odločajo za uporabo KAM, celostna obravnava (Slika 4). Nekaj manj 
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(34 %) meni, da je za to krivo neuspešno zdravljenje z uradno medicino, nezaupanje 
farmacevtskim zdravilom je označilo 13 % anketirancev, 1 % jih je obkrožilo odgovor 
»Nasvet osebnega zdravnika«, 2 % pa odgovor »Drugo«, kjer so zapisali »zaradi 
splošnega počutja« in »ko nič več ne pomaga poskusijo še to«.   
  
Slika 4: Razlogi za uporabo KAM (n=91) 
Velika večina (89 %) se strinja, da bi medicinske sestre potrebovale formalno izobrazbo 
za uporabo komplementarnih in naravnih metod zdravljenja v svoji praksi, ostalih 11 % 
je mnenja, da formalna izobrazba ni potrebna.   
Kar 75 % anketirancev je vedelo, da je refleksoterapija tehnika manualnega pritiskanja 
na specifične točke stopal ali dlani. Preostalih 25 % jih je bilo mnenja, da je 
refleksoterapija tehnika manualnega pritiskanja na točke po celem telesu, nihče pa se ni 
strinjal z odgovorom, da je refleksoterapija tehnika vstavljanja tankih sterilnih igel na 
določene točke po telesu, kar je seveda definicija za akupunkturo. 
Glede na razširjeno ponudbo izvajalcev refleksoterapije tako v tujini kot tudi pri nas 
smo želeli izvedeti, komu bi anketirani zaupali izvajanje refleksoterapije. Vprašanje je 
zajemalo 6 možnih odgovorov z možnostjo odprtega odgovora »Drugo«, anketirani pa  
so lahko pri tem obkrožili tudi več različnih odgovorov. Ko smo anketirancem 
omogočali izbiro več, po njihovem mnenju, zaupanja vrednih izvajalcev 
refleksoterapije, je profil diplomirana medicinska sestra / fizioterapevt / delovni terapevt 
z dodatnim specialnim znanjem iz refleksoterapije, pritegnil največ odgovorov. 
Omenjenemu profilu je sledil zdravnik s specialnim znanjem iz refleksoterapije s 53 
odgovori in refleksoterapevt, ki se je za svoje delo več let strokovno izobraževal, a ni 
zdravnik z 49 odgovori. Pri možnosti »Drugo« so anketiranci dopisali »certificiranemu 
refleksot. s predhodno zdravstveno izobrazbo« in »se ne bi poslužila«, pri enem pa ni 
bilo podanega odgovora. Rezultate predstavlja preglednica 2.  
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Preglednica 2: Izvajalci refleksoterapije (n=91) 
Izvajalec refleksoterapije Frekvenca 
Diplomirana medicinska sestra/fizioterapevt/delovni terapevt z dodatnim specialnim znanje iz 
refleksoterapije 
54 
Zdravnik s specialnim znanjem iz refleksoterapije 53 
Refleksoterapevt, ki se je za svoje delo več let strokovno izobraževal, a ni zdravnik 49 
Certificiran refleksoterapevt s kakršnokoli predhodno izobrazbo 40 
Zdravnik splošne medicine 4 
Zdravilec samouk 1 
Drugo 3 
 
Večina (71 %) doslej še ni imela nobene izkušnje z refleksoterapijo, 2 % anketirancev 
pa se tega ni spomnila. Preostalih 26 % anketirancev, ki je imelo nekaj izkušenj z 
refleksoterapijo, je dopisalo tudi kje: »v literaturi«, »na več mestih«, »pri 
refleksoterapevtu«, »kot dopolnitev alternativnega zdravljenja«, »na delavnicah«, 
»preko medijev«, »UKC-Lj/pediatrija«, »na potovanju«, »na seminarju«, »pri masaži«, 
»izobraževanje – kot uporabnik«, »v Novi Gorici«, »v zdravilišču« in »me zanimajo 
alternativni načini zdravljenja«.    
Še dodatno podvprašanje »Na kakšen način?« je bilo namenjeno vsem anketiranim, ki 
so na predhodno vprašanje odgovorili, da so se že srečali z omenjeno metodo. Pri tem 
so nekateri obkrožili tudi več odgovorov. Največ anketiranih je potrebovalo zdravljenje 
zase, nekaj manj jih je izvedelo za to metodo preko posrednikov (TV, revije, prijatelji, 
družinski člani ipd.), najmanj anketiranih pa je spraševal pacient o tej metodi. Ostali 
odgovori so bili »Drugo«, kjer so anketirani zapisali svoje odgovore: »učili smo se 
refleksoterapije preko društva MSZT«, »sem refleksoterapevt«, »opravila sem 
izobraževanje iz refleksoterapije in jo tudi izvajam«, »obravnava hčerke pri 
pediatrinji«, »na seminarju« in »izobraževanje«. Zbrane rezultate predstavlja 
preglednica 3.   
Preglednica 3: Način srečanja z  refleksoterapijo (n=24) 
Način srečanja z refleksoterapijo Frekvenca 
Sam/-a sem jo potreboval/-a oziroma izkusil/-a 10 
Preko posrednikov (TV, revije, prijatelji, družinski člani,…) 9 
Pacient me je spraševal o tej komplementarni obliki zdravljenja 2 
Drugo 10 
 
Kako dobro so anketiranci poznali osnovna dejstva o refleksoterapiji in njeno delovanje 
prikazuje preglednica 4. Vsako trditev so morali anketirani ovrednotiti s P (pravilno) ali 
N (napačno). Za lažjo predstavitev rezultatov smo v preglednici 4 vse pravilne odgovore 
označili s krepkim tiskom. Največji delež anketiranih (91 %) je pravilno ocenilo trditev, 
da je refleksoterapija naravna metoda, ki ponovno vzpostavlja ravnovesje v telesu in mu 
s tem poveča njegovo učinkovitost, najslabše (64 %) pa so anketiranci ocenili trditev, da 
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je refleksoterapijo mogoče izvajati tudi pri otrocih, starih celo nekaj dni, če je to 
indicirano.  
Preglednica 4: Splošno poznavanje refleksoterapije med izvajalci ZN (n=91) 
 PRAVILNO NAPAČNO 
 f % f % 
Refleksoterapija se lahko izvaja samo na stopalih. 11 12 % 80 88 % 
Refleksoterapija je naravna metoda, ki ponovno vzpostavlja ravnovesje v telesu in 
mu s tem poveča njegovo učinkovitost. 
85 93 % 6 7 % 
Refleksoterapija je v Sloveniji priznana kot medicinska stroka. 12 13 % 79 87 % 
Vsem starostnikom starejšim od 70 let se obravnavo z refleksoterapijo odsvetuje. 8 9 % 83 91 % 
Refleksoterapijo je mogoče izvajati celo pri otrocih, starih šele nekaj dni, če je to 
indicirano. 
58 64 % 33 36 % 
Ena ura refleksoterapije pred porodom pomaga materi obdržati sproščenost telesa. 74 81 % 17 19 % 
Refleksoterapija se lahko uporablja za preventivo, za kurativo pa ne. 18 20 % 73 80 % 
Refleksoterapevt lahko odkrije zaporo na refleksni točki tudi nekaj let pred 
izbruhom bolezni. 
66 73 % 25 27 % 
Za doseči želene rezultate (izboljšanje) zadošča že enkratna obravnava z 
refleksoterapijo. 
11 12 % 80 88 % 
Opomba: pravilni odgovori so odebeljeni 
 
V preglednici 5 so zbrani rezultati preverjanja poznavanja učinkovitosti refleksoterapije 
pri izboljšanju ali uravnavanju 13 različnih bolezni oziroma bolezenskih stanj. 
Preglednica 5: Učinkovitost refleksoterapije (n=91) 
Bolezni/bolezenska stanja DA NE 
 f % f % 
Multipla skleroza 66 73% 25 27% 
Lajšanje bolečin 89 98% 2 2% 
Ginekološke težave (PMS, ginekološke bolezni, menopavza, amenoreja, moška 
impotenca, ipd.) 
81 89% 10 11% 
Migrena in ostali glavoboli 89 98% 2 2% 
Duševne motnje (anksioznost, depresija, ipd.) 73 80% 18 20% 
Izboljšanje cirkulacije 86 95% 5 5% 
Možganska kap 55 60% 36 40% 
Zmanjševanje stresa 88 97% 3 3% 
Periferna nevropatija 72 79% 19 21% 
Sladkorna bolezen 40 44% 51 56% 
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Bolezni/bolezenska stanja DA NE 
Astma 56 62% 35 38% 
Rakava obolenja 49 54% 42 46% 
Prebavne motnje (zaprtje, dispepsija, ipd.) 75 82% 16 18% 
 
Na splošno imajo anketirani zelo dobro mnenje o refleksoterapiji in jo podpirajo (86 %), 
saj jih kar 87 % vseh meni, da je refleksoterapija zelo učinkovita metoda, ki deluje 
pozitivno na človeka in bi jo 73 % želelo celo uporabljati poklicno, 83 % pa bi jo 
priporočalo pacientom. Enak delež anketirancev (83 %) je mnenja, da bi morali biti 
pacienti in zdravstveni delavci dobro informirani o uporabi in učinkovitosti te metode, 
saj se jih skoraj enak delež (83 %) strinja, da zdravstveni delavci v trenutni situaciji ne 
vedo dovolj o refleksoterapiji, da bi jim lahko ustrezno svetovali. Da bi morala biti 
refleksoterapija kot komplementarna metoda tudi pravno sprejeta se strinja kar 80 %, 
poleg tega pa se pri večini anketiranih kaže tudi velika želja in volja po dodatnem 
seznanjenju in informiranju o tej metodi (91 %). Zelo pomemben podatek poleg vsega 
je, da bi se kar 92 % vseh anketiranih bilo pripravljenih udeležit predavanja oziroma 
izobraževanja o refleksoterapiji, 81 % anketiranih pa se celo strinja, da bi bilo 
refleksoterapijo kot komplementarno metodo priporočljivo uvesti v izobraževalni sistem 
zdravstvene nege kot izbirno vsebino. Podrobnejši rezultati so predstavljeni v 
preglednici 6.  
Preglednica 6: Stališča izvajalcev ZN  o refleksoterapiji (n=91) 
Trditve 
Popolnoma 
se strinjam 
Strinjam se 
Ne strinjam 
se 
Popolnoma 
se ne 
strinjam 
 
f % f % f % f % 
Pacienti in zdravstveni delavci bi morali biti dobro 
informirani o uporabi in učinkovitosti 
refleksoterapije kot komplementarne metode. 
28 31 47 52 11 12 5 5 
Zdravstveni delavci v trenutni situaciji ne 
vedo/vemo dovolj o refleksoterapiji, da bi lahko 
pacientom ustrezno svetovali.   
43 47 34 37 9 10 5 5 
Refleksoterapija menim, da je zelo učinkovita 
metoda in deluje pozitivno na človeka. 
33 36 46 51 8 9 4 4 
Obravnave z refleksoterapijo ne podpiram, ker 
učinki niso dokazani.   
3 3 10 11 47 52 31 34 
Obravnava z refleksoterapijo je prvenstveno 
povezana z zavajanjem ljudi in materialnimi cilji 
izvajalcev. 
1 1 9 10 42 46 39 43 
Obravnava z refleksoterapijo bi morala biti pravno 
sprejeta kot komplementarna metoda zdravljenja.  
14 15 59 65 15 16 3 3 
Obravnavo z refleksoterapijo bi kot zdravstveni 
delavec priporočal/-a pacientom. 
17 19 58 64 11 12 5 5 
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Trditve 
Popolnoma 
se strinjam 
Strinjam se 
Ne strinjam 
se 
Popolnoma 
se ne 
strinjam 
Z refleksoterapijo kot komplementarno metodo bi 
bil/-a rad/-a še boljše seznanjen/-a. 
35 38 48 53 6 7 2 2 
Z veseljem bi se udeležil/-a izobraževanja ali 
predavanja o refleksoterapiji. 
43 47 41 45 4 4 3 3 
Refleksoterapijo bi želel/-a uporabljati tudi 
poklicno. 
23 25 44 48 18 20 6 7 
Refleksoterapijo kot komplementarno metodo bi 
bilo priporočljivo uvesti v izobraževalni sistem 
zdravstvene nege kot izbirno vsebino. 
26 29 47 52 12 13 6 7 
Opomba: pri vsaki trditvi je odebeljen najpogostejši odgovor 
 
Preglednica 7 prikazuje mnenja, izkušnje in komentarje, ki so jih nekateri anketiranci 
želeli izpostaviti.  
Preglednica 7: Mnenja, izkušnje in komentarji anketiranih (n=9) 
Mnenja, izkušnje in komentarji  
»kot izbirni predmet je premalo, potrebno bi bilo veliko ur prakse z neprestanim dopolnjevanjem znanja. 
zaposlen v zdravstvu nimaš dovolj časa , da bi izvajal še refeksoterapijo v del. času. mogoče je samo kot 
samostojna dejavnost v okviru zdravstva. ref. terapija se osebe dotakne celostno kar velikokrat ni enostavno še 
zlasti če so v ozadju psihične težave , takšne ali drugačne stiske, ki najpogosteje pripeljejo do težav. izkušnje 
govorijo da imaš v obravnavi prav takšne osebe. bolečino načeloma odpraviš zelo hitro, " duša" pa potrebuje 
čas, zaupanje in popolno predanost terapevtu. le na tak način lahko dosežeš občutno izboljšanje stanja. ne bom 
govorila o ozdravitvi, ker to ni več pristojnost refleksoterapevta.« 
»možen odgovor bi moral v anketi biti tudi ne vem ali se ne strinjam« 
»da bi se izvajala več in tudi v sodelovanju z zdravniki« 
»Rada bi se izobraževala o refleksoterapiji, ker menim da je v nekaterih primerih zelo učinkovita.« 
»Uradna in komplementarna medicina lahko gresta z roko v roki in se lahko zelo dobro dopolnjujeta. Pomembno 
je, da ljudem s svojimi dejanji in prepričanjem ne škodujemo.« 
»Refleksoterapija je zelo priporočljiva kot dodatno zdravljenje za sprostitev telesa.« 
»Dobro in zanimivo bi bilo vedeti več o tej temi.« 
»Premalo se zavedamo, kako je dotik zdravilen. Refleksoterapijo so uporabljali že Egipčani in veseli me, da 
mladi ljudje gledajo človeško telo kot čudež narave, kajti ta ni le skupek celic, temveč skupek energij, ki se 
prepletajo v nas in naši okolici.« 
»Tako refleksoterapijo kot tudi ostale komplementarne metode zdravljenja bi morali vključiti v izobraževalne 
sisteme in tudi v uradno medicino.«  
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5 RAZPRAVA 
Tako refleksoterapija kot tudi na splošno KAM so v svetu zelo poznane in prakticirane 
metode zdravljenja (Hann idr., 2004; Quattrin idr., 2006; Shakeel in Trinidade, 2010; 
Sinclair idr., 2014; Snyder in Lindquist, 2010). V Sloveniji je refleksoterapija vključena 
v sistem zdravilstva in ni priznana kot medicinska stroka oziroma kot komplementarna 
metoda, vendar je bilo zaradi njenih številnih pozitivnih učinkov tudi pri nas narejenih 
že kar nekaj raziskav na to temo (Gregory, 2015; Ketiš in Ravnik, 2013; Presker in 
Ravnik, 2007; Ravnik, 2012; Ravnik idr., 2016). V Veliki Britaniji je postala celo ena 
izmed najpogosteje prakticiranih metod s strani IZN (Snyder in Lindquist, 2010). 
V diplomski nalogi smo si zastavili nekaj raziskovalnih vprašanj, na katera smo lahko 
odgovorili z analizo podatkov, zbranih z uporabo anketnega vprašalnika, izvedenega 
med IZN. S prvim raziskovalnim vprašanjem (RV1) smo želeli ugotoviti, koliko 
izvajalci zdravstvene nege sploh poznajo refleksoterapijo kot komplementarno in 
alternativno metodo. Iz rezultatov raziskave ugotavljamo, da je refleksoterapija precej 
dobro poznana med IZN, saj so v naši raziskavi pomen te metode poznali čisto vsi 
anketirani, pri čemer je večji delež le-teh (75 %) izbral definicijo, da je to tehnika 
manualnega pritiskanja na specifične točke stopal ali dlani. Ta odgovor tipično kaže, da 
je v Sloveniji najbolj poznana prav refleksoterapija stopal in dlani. Poleg tega anketirani 
relativno dobro poznajo tudi nekatera splošna dejstva o refleksoterapiji (preglednica 4) 
ter njene učinkovitosti pri različnih boleznih in bolezenskih stanjih (preglednica 5). Po 
mnenju anketiranih je refleksoterapija najbolj učinkovita pri lajšanju bolečin ter 
različnih glavobolov in migrene, najmanj pa pri sladkorni bolezni in rakavih obolenjih, 
čeprav so tuji avtorji s svojimi raziskavami že potrdili njeno učinkovitost tudi pri 
sladkornih in onkoloških pacientih, predvsem tistih, ki prejemajo kemoterapije (Dalal 
idr., 2014; Quattrin idr. 2006). Zaskrbljujoč je podatek iz raziskave Tamare Zavrtanik 
(2016), ki je študente ZN spraševala o poznavanju, delovanju in priporočanju različnih 
KAM. Rezultati kažejo, da dobra polovica vseh študentov sploh ne pozna 
refleksoterapije in je celo mnenja, da ne deluje, 80 % študentov pa je ne bi niti 
priporočalo. V nasprotju s tem bi kar 83 % vseh anketiranih iz naše raziskave 
refleksoterapijo priporočalo pacientom kljub njihovemu mnenju, da v trenutni situaciji 
kot zdravstveni delavci ne vedo dovolj o refleksoterapiji, da bi lahko pacientom 
ustrezno svetovali. S temi podatki ugotavljamo, da so IZN bolje informirani o 
refleksoterapiji kot študentje ZN. 
Z drugim raziskovalnim vprašanjem (RV2) smo preverjali, kakšna so stališča 
izvajalcev zdravstvene nege do KAM in njihova uporaba refleksoterapije v 
primerjavi z ostalimi KAM. Sodeč po rezultatih raziskave velika večina anketiranih 
(85 %) KAM odobrava in podpira, ostali pa nimajo stališč, pri čemer lahko sklepamo, 
da bi z večjo prepoznavnostjo in izobrazbo o KAM lahko še boljše vplivali tudi na te 
anketirane, ki trenutno nimajo stališč glede teh metod. Do podobnih ugotovitev je prišla 
tudi T. Zavrtanik (2016), kjer je KAM odobravalo 70 % študentov. V prid pozitivnim 
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stališčem do KAM kaže tudi ugotovitev, da se večina anketiranih (89 %) strinja o 
potrebi po pridobitvi ustreznega znanja in izobrazbe MS za uporabo KAM. V nasprotju 
z raziskavo T. Zavrtanik (2016), kjer so študentje ZN kot najpomembnejši razlog za 
uporabo KAM opredelili neuspešno zdravljenje z uradno medicino, so v naši raziskavi 
anketirani večji pomen namenili celostni obravnavi. Poleg tega nam je lahko 
presenetljiva informacija, da bi največ anketiranih zaupalo izvajanje refleksoterapije 
diplomirani medicinski sestri/fizioterapevtu/delovnemu terapevtu ter zdravniku z 
dodatnim specialnim znanjem iz refleksoterapije. Ta podatek nam jasno nakazuje, da s 
povečano priljubljenostjo komplementarnih in alternativnih metod pridobivajo tudi IZN 
iz dneva v dan bolj na veljavnosti in zaupanju. 
Zanimiv je tudi podatek, da se je kljub večinskim pozitivnim stališčem anketiranih do 
KAM, izmed vseh do sedaj zdravila s KAM le slaba tretjina, od katerih jih je 
presenetljivo največ uporabljalo prav refleksoterapijo. Podobne rezultate so dobili tudi 
Osborn idr. (2004), pa tudi v nekaterih porodnišnicah v Veliki Britaniji je bila 
refleksoterapija ugotovljena za eno izmed najpogosteje uporabljenih metod zdravljenja 
(Sinclair idr., 2014). V nasprotju z IZN, študentje ZN v veliko manjši meri uporabljajo 
refleksoterapijo za zdravljenje ali pa je sploh ne, saj v raziskavi Zavrtanikove ni bilo 
refleksoterapije niti omenjene med KAM, s katerimi naj bi se študentje ali njihovi 
sorodniki že zdravili (Zavrtanik, 2016). Kar je iz naših rezultatov najbolj presenetljivo 
pa je tudi to, da se je kljub že prej ugotovljenemu precejšnjemu poznavanju in 
odobravanju refleksoterapije le manjši delež anketiranih (26 %) doslej srečal s to 
metodo. Največ od teh jo je izkusilo zaradi svojih potreb ali pa so izvedeli zanjo preko 
posrednikov (TV, revije, prijatelji, družinski člani ipd.), nekaj pa se jih je celo že 
izobraževalo na to temo in se učilo te metode preko društva DMSZT (Društvo 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica), kar kaže na morebitno 
željo IZN po še večjem poznavanju in uporabi refleksoterapije v prihodnje. Glede na 
zapisane komentarje sta bila dva od anketiranih celo refleksoterapevta. Pozitivna 
stališča anketiranih in morebitno željo po nadaljnji uporabi refleksoterapije potrjuje tudi 
to, da kar 80 % vseh anketiranih podpira pravno sprejetje refleksoterapije kot 
komplementarne metode. En izmed anketiranih je v končnem komentarju prav izrecno 
zapisal, da bi se refleksoterapija morala izvajati pogosteje in tudi v sodelovanju z 
zdravniki.  
Zadnje, tretje raziskovalno vprašanje (RV3), je bilo namenjeno pridobitvi 
informacije o argumentih izvajalcev zdravstvene nege za vpeljavo refleksoterapije 
kot komplementarne metode v formalno izobraževanje. Rezultati so bili 
presenetljivi. Anketirani so skozi izvedeno raziskavo izkazali veliko zanimanje po 
dodatnem izobraževanju in seznanjenju z refleksoterapijo kot komplementarno metodo, 
saj bi se večinski del anketiranih (92 %) z veseljem udeležil izobraževanja ali 
predavanja o tej metodi, nekaj manj (81 %) pa se jih celo strinja, da bi bilo 
refleksoterapijo kot komplementarno metodo priporočljivo uvesti v izobraževalni sistem 
zdravstvene nege kot izbirno vsebino. Slednje so že uspešno vpeljali in izvedli tudi na 
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Tajvanu, rezultati pa so pozitivni in opazni tako pri strokovnem delu kot tudi v 
zdravstveni vzgoji pacientov in njihovih svojcev (Trail-Mahan, 2013).          
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6 ZAKLJUČEK 
Komplementarne in alternativne metode zdravljenja pridobivajo iz dneva v dan večji 
pomen in postajajo vedno bolj priljubljene tako med splošno populacijo kot tudi med 
izvajalci zdravstvene nege. Med te metode sodi tudi refleksoterapija, ki jo v tujini 
uporabljajo že kot komplementarno metodo, v Sloveniji pa ni še pravno sprejeta in 
uporabljena znotraj zdravstvenih sistemov, ampak je prakticirana le alternativno in 
samoplačniško izven zdravstvenih ustanov, kar je velika škoda. Ljudje se premalo 
zavedamo učinkovitosti in uporabnosti refleksoterapije in vseh ostalih naravnih metod, 
ki izvirajo že iz daljne preteklosti in so bile že takrat dokazane kot zelo koristne. Danes, 
ko vse več populacije boleha za najrazličnejšimi oblikami bolezni, je še toliko bolj 
pomembna kvaliteta in učinkovitost metod zdravljenja in predvsem celovita obravnava 
pacientov, na kar se pa zaradi prenatrpanosti zdravstvenih sistemov v zadnjih časih kar 
malce pozablja. Že različni avtorji so zapisali in tudi sami menimo, da bi bilo 
dopolnjevanje farmakoloških in nefarmakoloških metod v zdravstvu idealna 
kombinacija za kakovostno in celovito obravnavo pacientov, tudi tistih z 
najzahtevnejšimi oblikami bolezni. Prav zato bi bilo zelo zaželeno vpeljati 
refleksoterapijo in ostale metode v izobraževalni sistem zdravstvene nege. Poleg tega pa 
bi bilo treba bolj promovirati te metode tudi med ostalo populacijo, mogoče izvajati 
izobraževanja in delavnice za samopomoč, saj bi že s tem pacienti in njihovi svojci 
veliko pripomogli k boljši kvaliteti življenja, zagotovo pa bi bila zelo koristna tudi v 
preventivne namene. 
Cilji diplomske naloge so bili ugotoviti poznavanje in uporabo refleksoterapije v 
primerjavi z ostalimi KAM s strani izvajalcev zdravstvene nege, pridobiti stališča le-teh 
do refleksoterapije in KAM ter argumente za vpeljavo refleksoterapije v formalno 
izobraževanje zdravstvene nege. V ta namen smo izvedli anketo med izvajalci 
zdravstvene nege znotraj različnih zdravstvenih ustanov in s pomočjo izsledkov 
odgovorili na postavljena raziskovalna vprašanja.  
Rezultati izvedene raziskave kažejo, da izvajalci zdravstvene nege odobravajo KAM in 
precej dobro poznajo refleksoterapijo kot komplementarno metodo ter njene 
učinkovitosti, a jo v primerjavi s tem uporabljajo v kar majhnem obsegu. Zavedajo se, 
da zaradi pomanjkanja znanja o uporabi refleksoterapije le-te ne bi mogli uporabljati v 
svoji praksi, zato se jih večina strinja, da bi jo bilo treba uvesti v formalno 
izobraževanje zdravstvene nege kot izbirno vsebino. S tem bi lahko pridobili vse 
potrebno znanje in spretnosti s področja refleksoterapije, da bi jo lahko pozneje 
učinkovito in brez težav uporabljali pri svojem delu in s tem pripomogli h kakovostnejši 
in celovitejši obravnavi pacientov.   
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni! 
Sem Špela Raspor, študentka 3. letnika zdravstvene nege na Fakulteti za vede o 
zdravju v Izoli. Ob zaključku študija izdelujem diplomsko nalogo na temo 
REFLEKSOTERAPIJA KOT KOMPLEMENTARNA METODA V ZDRAVSTVENI NEGI, 
zato bi vas lepo prosila, da si vzamete 5 minut svojega časa in izpolnete podano 
anketo, saj bi mi vsak vaš odgovor zelo prav prišel. Namen te raziskave je pridobiti 
subjektivne podatke izvajalcev zdravstvene nege o njihovih dosedanjih morebitnih 
izkušnjah in stališčih do refleksoterapije kot komplementarne metode zdravljenja, 
ter njenega splošnega poznavanja. 
Anketa je anonimna in prostovoljna, zato vas prosim, da odgovarjate kar se da 
odprto in verodostojno.  
Že v naprej se vam zahvaljujem za sodelovanje.  
 
1. Spol:  
a) Moški 
b) Ženska 
 
2. Starost:  
a) < 20 let 
b) 21-30 let 
c) 31-40 let 
d) 41-50 let 
e) > 50 let 
 
3. Poklic, ki ga opravljate v zdravstveni negi: 
a) Bolničar negovalec 
b) Zdravstveni tehnik 
c) Diplomirana medicinska sestra 
d) Drugo: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Področje dela: 
a) Dom upokojencev  
b) Zdravstveni dom (enota: _______________________________________________________) 
c) Bolnišnica (oddelek: _____________________________________________________________) 
 
 
 
5. Kakšno je vaše stališče do komplementarnih metod zdravljenja?  
a) Odobravam 
b) Ne odobravam 
c) Nimam stališča 
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6. Kaj po vašem mnenju pomeni izraz »komplementarno zdravljenje«?  
a) Zdravljenje izključno z nemedicinskimi metodami in pripomočki  
b) Dopolnilno zdravljenje k medicinskemu načinu zdravljenja in dopolnilne 
metode naravnega zdravljenja 
c) Zdravljenje z nemedicinskimi postopki 
d) Drugo: _____________________________________________________________________________ 
 
7. Ali ste se že zdravili s katero izmed komplementarnih in alternativnih 
metod?  
a) Da 
b) Ne 
 
7.1. Če ste odgovorili z »Da«, navedite s katero. 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Zakaj se po vašem mnenju ljudje odločajo za komplementarne metode 
zdravljenja?  (možen je le en odgovor) 
a) Neuspešno zdravljenje z uradno medicino  
b) Celostna obravnava 
c) Nezaupanje farmacevtskim zdravilom 
d) Nasvet osebnega zdravnika 
e) Drugo: ___________________________________________________________________ 
 
9. Ali menite, da je potrebna formalna izobrazba medicinskih sester za 
uporabo kompelemntarnih in naravnih metod zdravljenja v praksi?  
a) Da  
b) Ne  
 
10. Refleksoterapija je: 
a) Tehnika manualnega pritiskanja na točke po celem telesu 
b) Tehnika vstavljanja tankih sterilnih igel na določene točke po telesu  
c) Tehnika manualnega pritiskanja na specifične točke stopal ali dlani  
 
11.  Izvajanje refleksoterapije bi zaupal/-a:  (možnih je več odgovorov) 
a) Zdravniku splošne medicine 
b) Zdravniku s specialnim znanjem iz refleksoterapije 
c) Refleksoterapevtu, ki se je za svoje delo več let strokovno izobraževal, a ni 
zdravnik 
d) Diplomirani medicinski sestri/fizioterapevtu/delovnemu terapevtu z 
dodatnim specialnim znanjem iz refleksoterapije 
e) Certificiranemu refleksoterapevtu s kakršnokoli predhodno izobrazbo  
f) Zdravilcu samouku 
g) Drugo: ____________________________________________________________________________ 
 
12.  Z refleksoterapijo sem se že srečal/-a: 
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a) Da (kje? __________________________________________________________________________) 
b) Ne 
c) Se ne spomnim 
 
12.1. Na kakšen način? (odgovorite samo, če ste na prejšnje vprašanje 
odgovorili z »Da«) 
a) Pacient me je spraševal o tej komplementarni obliki zdravljenja  
b) Sam/-a sem jo potreboval/-a oziroma izkusil/-a 
c) Preko posrednikov (TV, revije, prijatelji, družinski člani,…)  
d) Drugo: 
_____________________________________________________________________________ 
 
13.  Preberite stavke in označite ali so navedene trditve po vašem mnenju 
pravilne (P) ali napačne (N). 
 Refleksoterapija se lahko izvaja samo na stopalih.  _____ 
 Refleksoterapija je naravna metoda, ki ponovno vzpostavlja ravnovesje v telesu in 
mu s tem poveča njegovo učinkovitost.  _____ 
 Refleksoterapija je v Sloveniji priznana kot medicinska stroka.  _____ 
 Vsem starostnikom starejšim od 70 let se obravnavo z refleksoterapijo odsvetuje.  
_____ 
  Refleksoterapijo je mogoče izvajati celo pri otrocih, starih šele nekaj dni, če je to 
indicirano.  _____ 
 Ena ura refleksoterapije pred porodom pomaga materi obdržati sproščenost 
telesa.  _____ 
 Refleksoterapija se lahko uporablja za preventivo, za kurativo pa ne.  _____ 
 Refleksoterapevt lahko odkrije zaporo na refleksni točki tudi nekaj let pred 
izbruhom bolezni.  _____ 
 Za doseči želene rezultate (izboljšanje) zadošča že enkratna obravnava z 
refleksoterapijo.  _____ 
 
14.  Refleksoterapija je lahko učinkovita pri (označite s X pod odgovorom DA ali 
NE): 
 DA NE 
MULTIPLI SKLEROZI   
LAJŠANJU BOLEČIN    
GINEKOLOŠKIH TEŽAVAH (PMS, ginekološke bolezni, menopavza, 
amenoreja, moška impotenca, ipd.) 
  
MIGRENI IN OSTALIH GLAVOBOLIH    
DUŠEVNIH MOTNJAH (anksioznost, depresija, ipd.)   
IZBOLJŠANJU CIRKULACIJE   
MOŽGANSKI KAPI   
ZMANJŠEVANJU STRESA   
PERIFERNI NEVROPATIJI   
SLADKORNI BOLEZNI   
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ASTMI   
RAKAVIH OBOLENJIH   
PREBAVNIH MOTNJAH (zaprtje, dispepsija, ipd.)   
DRUGO: 
 
  
 
15. Preberite stavke in za vsakega posebej opredelite (obkrožite) svojo 
stopnjo strinjanja oz. ne strinjanja (1 – popolnoma se strinjam, 2 – 
strinjam se, 3 - ne strinjam se, 4 – popolnoma se ne strinjam). 
  
 Popolnom
a se 
strinjam 
Strinjam 
se 
Ne 
strinjam 
se 
Popolnom
a se ne 
strinjam 
Bolniki in zdravstveni delavci bi morali biti 
dobro informirani o uporabi in učinkovitosti 
refleksoterapije kot komplementarne metode. 
1 2 3 4 
Zdravstveni delavci v trenutni situaciji ne 
vedo/vemo dovolj o refleksoterapiji, da bi 
lahko bolnikom ustrezno svetovali.   
1 2 3 4 
Refleksoterapija menim, da je zelo učinkovita 
metoda in deluje pozitivno na človeka. 
1 2 3 4 
Obravnave z refleksoterapijo ne podpiram, 
ker učinki niso dokazani.   
1 2 3 4 
Obravnava z refleksoterapijo je prvenstveno 
povezana z zavajanjem ljudi in materialnimi 
cilji izvajalcev. 
1 2 3 4 
Obravnava z refleksoterapijo bi morala biti 
pravno sprejeta kot komplementarna metoda 
zdravljenja.  
1 2 3 4 
Obravnavo z refleksoterapijo bi kot 
zdravstveni delavec priporočal/-a pacientom. 
1 2 3 4 
Z refleksoterapijo kot komplementarno 
metodo bi bil/-a rad/-a še boljše seznanjen/-
a. 
1 2 3 4 
Z veseljem bi se udeležil/-a izobraževanja ali 
predavanja o refleksoterapiji. 
1 2 3 4 
Refleksoterapijo bi želel/-a uporabljati tudi 
poklicno. 
1 2 3 4 
Refleksoterapijo kot komplementarno 
metodo bi bilo priporočljivo uvesti v 
izobraževalni sistem zdravstvene nege kot 
izbirno vsebino. 
1 2 3 4 
 
16.  V kolikor bi radi sami podali svoje mnenje, izkušnje, komentar, ga 
prosim zapišite. 
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________ 
 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje! 
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PRILOGA 2: IZJAVA O LEKTORIRANJU 
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PRILOGA 3: SOGLASJA ZA IZVAJANJE ANKETE 
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